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´ íàæòîÿøåå âðåìÿ îòäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ó÷åòà Ł íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ ðàçäåºåí íà
äâà ïîäðàçäåºåíŁÿ. ˇîÿâŁºŁæü íîâßå ïðîÆºåìß â æâÿçŁ æ âíåäðåíŁåì àâòîìàòŁçàöŁŁ âî âæå ïðîöåææß Ł
îïåðàöŁŁ, ŒàŒ â îòäåºå ôîðìŁðîâàíŁÿ ôîíäîâ, òàŒ Ł â îòäåºå íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ. ¨ìåííî
ïîýòîìó â ïºàíß ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìß âŒºþ÷àåì àíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ýòŁı ïîäðàçäåºåíŁØ óæå â íîâßı
óæºîâŁÿı ðàÆîòß.
Ñåªîäíÿ ÆŁÆºŁîòåŒå ïîæòîÿííî ïðŁıîäŁòæÿ ðåłàòü âîïðîæß ŒîìïºåŒæíîØ îöåíŒŁ äåÿòåºüíîæòŁ
ŒàŒ â öåºîì, òàŒ Ł æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ. ´íåäðåíŁå Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ òðåÆóåò
æîîòâåòæòâóþøŁı ŁçìåíåíŁØ â îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, â ìåòîäŁŒå Ł òåıíîºîªŁŁ
ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðîöåææîâ. ¨  çäåæü ìîæåò ïîìî÷ü òîºüŒî æŁæòåìíßØ ïîäıîä, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿåò âŁäåòü
âåæü ïðîŁçâîäæòâåííßØ öŁŒº ŒàŒ ŒîìïºåŒæ ïîäæŁæòåì, ïðîàíàºŁçŁðîâàòü Łı Ł Łçó÷Łòü. ˛æîÆåííî ïîïó-
ºÿðíß ïðŁ æŁæòåìíîì àíàºŁçå ªðàôŁ÷åæŒŁå ìåòîäß.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ îòäåº ÆŁÆºŁîòåŒŁ çàïºàíŁðîâàº äàºüíåØłŁØ àíàºŁç
äåÿòåºüíîæòŁ æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˝ à ïåðâîì ýòàïå îïåðàöŁîííî-òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî
àíàºŁçà ôŁŒæŁðóåòæÿ ïåðå÷åíü ïðîöåææîâ Ł îïåðàöŁØ Œàæäîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ, íà÷àòî æîæòàâºåíŁå
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Œàðò Ł ÆºîŒ-æıåì.
`ºîŒ-æıåìà äàåò âîçìîæíîæòü óâŁäåòü ïîæºåäîâàòåºüíîæòü îïåðàöŁØ, Łı æâÿçŁ ìåæäó æîÆîØ Ł æ
äðóªŁìŁ ïðîöåææàìŁ æŁæòåìß, âßÿâŁòü ïàðàººåºŁçì Ł äóÆºŁðîâàíŁå ðàÆîò. ˝àïðŁìåð, æîæòàâºÿÿ ÆºîŒ-
æıåìß íà ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß îòäåºîâ îÆæºóæŁâàíŁÿ, ìß âŁäŁì, ÷òî æåªîäíÿ ïîŒà ïàðàººåºüíî Łäóò
òðàäŁöŁîííßå Ł àâòîìàòŁçŁðîâàííßå ïðîöåææß.
ÑîçäàíŁå ÆºîŒ-æıåì  ýòî òîºüŒî ïåðâßØ ýòàï, äàºåå ìß ïºàíŁðóåì òøàòåºüíî Ł âæåæòîðîííå
Łçó÷Łòü ŁæïîºüçîâàíŁå ðàÆî÷åªî âðåìåíŁ Ł íà÷àòü íîðìŁðîâàíŁå âæåı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ Ł
îïåðàöŁØ.
ÀíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ íå òîºüŒî ïîìîªàåò ŁæïðàâŁòü æóøåæòâóþøåå ïîºîæåíŁå, íî Ł äàåò
âîçìîæíîæòü îöåíŁòü Ł ïðîªíîçŁðîâàòü Æóäóøåå Ł åå ïîäðàçäåºåíŁØ, Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ â öåºîì ŒàŒ
æòðóŒòóðíîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ âóçà.
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Ò.Ñ. ˇŁðîªîâà
˝` ÓðˆÓ, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
˛ðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁííîâàöŁØ
´ æîâðåìåííîì ìŁðå äºÿ óæïåłíîªî ðàçâŁòŁÿ ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒå íåîÆıîäŁìî ïîæòîÿííî æîâåð-
łåíæòâîâàòü ðàçºŁ÷íßå æôåðß æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå ïåðåäîâßı òåıíîºîªŁØ, ïðåäî-
æòàâºåíŁå íîâßı óæºóª, îÆíîâºåíŁå ìåòîäîâ óïðàâºåíŁÿ ïîçâîºÿåò ÆŁÆºŁîòåŒàì óŒðåïºÿòü æâîŁ ïîçŁöŁŁ
â îÆøåæòâå.
ˇðŁîðŁòåòíßìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ â ðàÆîòå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â ÆºŁæàØłåå âðåìÿ îæòàíóòæÿ
ýôôåŒòŁâíîå îÆæºóæŁâàíŁå ÷ŁòàòåºåØ íà îæíîâå Œà÷åæòâåííîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒíŁæíîªî ôîíäà Ł
àŒòŁâíîå âîâºå÷åíŁå ÆŁÆºŁîòåŒ â æôåðó íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
˝åæîìíåííî, ºþÆàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà æòðåìŁòæÿ æîçäàòü òàŒóþ æŁæòåìó îÆæºóæŁâàíŁÿ, Œîòîðàÿ Æß æ
ìàŒæŁìàºüíîØ ïîºíîòîØ Ł îïåðàòŁâíîæòüþ ïðåäîæòàâºÿºà ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł
ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß ÷Łòàòåºÿì. ÑåØ÷àæ àŒöåíò æìåøàåòæÿ â æòîðîíó æîçäàíŁÿ «ªŁÆðŁäíßı»
ÆŁÆºŁîòåŒ, Œîòîðßå ïîçâîºÿþò ðàÆîòàòü ŒàŒ æ òðàäŁöŁîííßìŁ ŁçäàíŁÿìŁ, òàŒ Ł æ äîŒóìåíòàìŁ íà äðóªŁı
íîæŁòåºÿı.
Ñ ŁíòåªðàöŁåØ â ìŁðîâîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî àŒòóàºüíßì äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒ æòàíîâŁòæÿ
ŁííîâàöŁîííßØ ïóòü ðàçâŁòŁÿ. ¨ííîâàöŁîííóþ äåÿòåºüíîæòü ìîæíî îÆîçíà÷Łòü ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü,
íàïðàâºåííóþ íà Œà÷åæòâåííßå ŁçìåíåíŁÿ, îòâå÷àþøŁå ïîòðåÆíîæòÿì âðåìåíŁ. ˛ ò îòäåºüíßı íîâîââå-
äåíŁØ, âîçíŁŒàþøŁı ïîæòîÿííî â ÆŁÆºŁîòåŒå, ŁííîâàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü îòºŁ÷àåòæÿ æŁæòåìíîæòüþ Ł
öåºîæòíîæòüþ.
˛ÆœåŒòàìŁ ŁçìåíåíŁØ ìîªóò âßæòóïàòü ïðîäóŒöŁÿ Ł óæºóªŁ, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß,
îðªàíŁçàöŁîííîå ðàçâŁòŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, óïðàâºåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒîØ, æîöŁàºüíàÿ æôåðà.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       47
¨ííîâàöŁîííßØ ïðîöåææ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ íåæŒîºüŒî ýòàïîâ:
 îæîçíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ŁçìåíåíŁØ Ł ôîðìŁðîâàíŁå îÆðàçà æåºàåìîªî íîâłåæòâà;
 ôîðìóºŁðîâàíŁå íåîÆıîäŁìßı öåºåØ Ł çàäà÷;
 ðàçðàÆîòŒà Ł ðåàºŁçàöŁÿ ïðîåŒòà;
 çàâåðłåíŁå ïðîåŒòà Ł îôîðìºåíŁå îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ.
˝à âæåı ýòàïàı âàæíîå çíà÷åíŁå ïðŁîÆðåòàåò îðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå
ŁííîâàöŁØ, â Œîòîðîì ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ:
 æîïðîâîæäåíŁå ŁííîâàöŁîííßı ïðîåŒòîâ, âŒºþ÷àþøåå â æåÆÿ äîŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå
ïðîåŒòîâ, îðªàíŁçàöŁîííóþ Ł ŒîîðäŁíàöŁîííóþ ïîääåðæŒó;
 æîçäàíŁå òåìàòŁ÷åæŒŁı ïîäÆîðîŒ, îÆçîðîâ ïðîôåææŁîíàºüíßı ïóÆºŁŒàöŁØ, àíàºŁòŁ÷åæŒŁı
îò÷åòîâ ïî òåìå ïðîåŒòà;
 Łçó÷åíŁå ïåðåäîâîªî îïßòà íà îæíîâå ïîæåøåíŁÿ äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, âßæòóïºåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ
Ł ïðîæìîòðà ïóÆºŁŒàöŁØ ïî ŁííîâàöŁîííîØ ïîºŁòŁŒå â ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ Ł íà âåÆ-æàØòàı
ÆŁÆºŁîòåŒ;
 ïðîâåäåíŁå çàíÿòŁØ ïî Łòîªàì æòàæŁðîâîŒ Ł ŒîìàíäŁðîâîŒ æïåöŁàºŁæòîâ;
 îðªàíŁçàöŁÿ Ł ðàçðàÆîòŒà ïðîªðàìì îÆó÷åíŁÿ æîòðóäíŁŒîâ.
ˇîä îðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒŁì æîïðîâîæäåíŁåì æºåäóåò ïîíŁìàòü ŒîìïºåŒæ
âçàŁìîæâÿçàííßı ôóíŒöŁØ, Œîòîðßå â æâîåØ æîâîŒóïíîæòŁ æïîæîÆæòâóþò ðåàºŁçàöŁŁ ŒîíŒðåòíîªî
íîâłåæòâà. ÑîïðîâîæäåíŁå ŁííîâàöŁîííßı ïðîåŒòîâ âßïîºíÿåò æºåäóþøŁå ôóíŒöŁŁ: àíàºŁòŁ÷åæŒóþ,
îðªàíŁçàöŁîííóþ, ŒîîðäŁíàöŁîííóþ, äîŒóìåíòàöŁîííóþ Ł ŁíôîðìàöŁîííóþ.
ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁÿ ïîäðàçóìåâàåò ìîíŁòîðŁíª äîæòŁæåíŁØ â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ òåîðŁŁ Ł
ïðàŒòŁŒå, Łı äåòàºüíîå Łçó÷åíŁå, æŁæòåìàòŁçàöŁþ Ł àíàºŁç. ¸þÆàÿ ŁííîâàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü
ïðåäâàðÿåòæÿ àíàºŁçîì ðßíŒà íîâîââåäåíŁØ â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æðåäå Ł çàâåðłàåòæÿ îöåíŒîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ
ðåàºŁçîâàííîªî ïðîåŒòà.
˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ îÆåæïå÷Łâàåò ÆåæïåðåÆîØíîå ïðîòåŒàíŁå âæåı ýòàïîâ ŁííîâàöŁîííîªî
ïðîöåææà, æîçäàåò óæºîâŁÿ äºÿ ýôôåŒòŁâíîØ ðàÆîòß, âßÿâºÿåò ïðîÆºåìß Ł îæóøåæòâºÿåò ìåðß ïî Łı
ðàçðåłåíŁþ. ´ îðªàíŁçàöŁîííóþ äåÿòåºüíîæòü âıîäŁò ïîäªîòîâŒà Ł ôîðìŁðîâàíŁå ðàÆî÷Łı ªðóïï â
æîîòâåòæòâŁŁ æ îïðåäåºåííßìŁ öåºÿìŁ, ïºàíàìŁ Ł äºÿ ðåłåíŁÿ ŒîíŒðåòíßı çàäà÷.
˚îîðäŁíàöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ ïðåäïîºàªàåò îæóøåæòâºåíŁå æîªºàæîâàíŁÿ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ
ŁíòåººåŒòóàºüíßı, òðóäîâßı Ł ìàòåðŁàºüíßı ðåæóðæîâ, Ł ïðŁâåäåíŁå Łı â æîîòâåòæòâŁå äðóª æ äðóªîì.
˚îîðäŁíàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ðóŒîâîäæòâî, ïºàíŁðîâàíŁå Ł îæóøåæòâºåíŁŁ æâÿçåØ ìåæäó
ðàçíßìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ ïðîåŒòà.
˜îŒóìåíòàöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îÆîæíîâàíŁå, ïîäòâåðæäåíŁå Ł çàŒðåïºåíŁå
äîŒóìåíòàìŁ îïðåäåºåííîØ ŒîíöåïöŁŁ, à òàŒæå æÆîð Ł ŒîîðäŁíàöŁþ ðàçðàÆîòàííîØ äîŒóìåíòàöŁŁ,
Œîòîðàÿ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ òåıíŁ÷åæŒŁå çàäàíŁÿ, ŁíæòðóŒöŁŁ, ïðîòîŒîºß, ïðîåŒòß äîŒóìåíòîâ, ÆºîŒ-æıåìß,
îò÷åòß Ł ò.ä.
¨íôîðìàöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ îÆåæïå÷Łâàåò ŁíôîðìŁðîâàíŁå æîòðóäíŁŒîâ íå òîºüŒî î äîæòŁæåíŁÿı
â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå, íî Ł ïî òåìå ðåàºüíîªî ïðîåŒòà, à òàŒæå ïî ŁíäŁâŁäóàºüíßì çàïðîæàì.
Ýòî îÆåæïå÷åíŁå ïðîŁçâîäŁòæÿ â ôîðìå ïîäÆîðîŒ Ł îÆçîðîâ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß.
¨íôîðìŁðîâàíŁå ïðîŁæıîäŁò ïîæðåäæòâîì óæòíßı æîîÆøåíŁØ íà âæòðå÷àı ðàÆî÷Łı ªðóïï Ł îò÷åòîâ î
ïðîäåºàííîØ ðàÆîòå íà ìåòîäŁ÷åæŒŁı æîâåòàı Ł ŒîîðäŁíàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı æîâåøàíŁÿı. ˚ ðîìå òîªî,
ŁíôîðìàöŁÿ äîâîäŁòæÿ â âŁäå çàïðîòîŒîºŁðîâàííßı ðåłåíŁØ äî âæåı ó÷àæòíŁŒîâ ïðîåŒòà.
˚àæäàÿ ôóíŒöŁÿ Łìååò æâîþ æïåöŁôŁ÷íóþ, íî ðàâíîçíà÷íóþ ðîºü, Æåç ŒîòîðîØ íåâîçìîæíî
ïîºó÷åíŁå Łòîªîâîªî ðåçóºüòàòà.
˛æòàíîâŁìæÿ íà îðªàíŁçàöŁîííßı Ł æåðâŁæíßı ŁííîâàöŁÿı. ´ ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒå, â òîì ÷Łæºå
Ł â ÆŁÆºŁîòåŒå ÓðàºüæŒîªî ªîæóíŁâåðæŁòåòà (˝` ÓðˆÓ), â ðàçíßå ïåðŁîäß ðàçâŁòŁÿ âíîæŁºŁæü òå ŁºŁ
Łíßå ŁçìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðó, æŁæòåìó îÆæºóæŁâàíŁÿ, ðàÆîòó ÷Łòàºüíßı çàºîâ, âßçâàííßå ïîÿâºåíŁåì
íîâßı çàïðîæîâ ÷ŁòàòåºåØ Ł âíåäðåíŁåì æîâðåìåííßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
ˆºàâíßì ôàŒòîðîì æòàíîâŁòæÿ ŒîìïºåŒæíîæòü ïðåäîæòàâºÿåìßı óæºóª, îÆåæïå÷Łâàþøàÿ äîæòóï
ïîºüçîâàòåºÿ Œ íåîÆıîäŁìßì åìó äîŒóìåíòàì Ł äàííßì íåçàâŁæŁìî îò íîæŁòåºÿ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ìåæòà
ıðàíåíŁÿ. Ýòî æòàºî îæíîâíîØ ŁäååØ ŁçìåíåíŁØ, Œîòîðßå ÆßºŁ ðåàºŁçîâàíß â ˝` ÓðˆÓ â ðàìŒàı
ïðîåŒòà ˝àöŁîíàºüíîªî ôîíäà ïîäªîòîâŒŁ Œàäðîâ. Ñ ó÷åòîì äîºªîæðî÷íîØ ïåðæïåŒòŁâß Ł äºÿ
îÆåæïå÷åíŁÿ ýôôåŒòŁâíîªî Ł Œîìôîðòíîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ïîºüçîâàòåºåØ â íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå âîçíŁŒºà
ïîòðåÆíîæòü â æîçäàíŁŁ îòŒðßòîªî äîæòóïà Œ ÷àæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà Ł ïðåäîæòàâºåíŁŁ ŒîìïºåŒæà
æåðâŁæíßı óæºóª.
ˇðîåŒò ÓðˆÓ «¨íòåªðàöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ äºÿ îÆðàçîâàíŁÿ: íîâàÿ ìîäåºü óíŁâåðæŁ-
òåòæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ äºÿ ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà» æòàº îäíŁì Łç ïîÆåäŁòåºåØ ŒîíŒóðæà
«ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ ðåæóðæàìŁ â âóçàı», îÆœÿâºåííîªî â 2002 ª. ˝àöŁî-
íàºüíßì ôîíäîì ïîäªîòîâŒŁ Œàäðîâ â ðàìŒàı ïðîªðàììß «ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå óïðàâºåíŁÿ â âóçàı» Ł
ïîºó÷Łº ôŁíàíæŁðîâàíŁå ÌŁðîâîªî ÆàíŒà ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ.
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¨äåŁ ŁçìåíåíŁØ ÆßºŁ îòðàæåíß â ŒîíŒðåòíßı öåºÿı:
 ðàçðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ çàºà îòŒðßòîªî äîæòóïà;
 àíàºŁç ŁìåþøŁıæÿ ðåæóðæîâ Ł ðàçðàÆîòŒà ìîäåºŁ ôîíäà çàºà;
 æîçäàíŁå ïðîåŒòà îÆîðóäîâàíŁÿ ïîìåøåíŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ æîâðåìåííßìŁ òåíäåíöŁÿìŁ
îðªàíŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ïðîæòðàíæòâà;
 ðàçðàÆîòŒà æŁæòåìß ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ (ïàŒåò óæºóª Ł óæºîâŁÿ Łı
ïðåäîæòàâºåíŁÿ);
 îðªàíŁçàöŁÿ ìàŒæŁìàºüíî óäîÆíîªî äºÿ ïîºüçîâàòåºåØ äîæòóïà Œ ðåæóðæàì;
 ïîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ îÆæºóæŁâàþøåªî ïåðæîíàºà;
 ðàçðàÆîòŒà ðåŒºàìíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
˜ºÿ ðåàºŁçàöŁŁ ïîæòàâºåííßı öåºåØ ïîòðåÆîâàºîæü îðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîå æîïðîâîæ-
äåíŁå. ˝ àïðŁìåð, äºÿ ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ çàºà îòŒðßòîªî äîæòóïà ðàÆî÷Łå ªðóïïß îÆœåäŁíŁºŁ æïåöŁàºŁæòîâ
ðàçíßı îòäåºîâ äºÿ ïðîðàÆîòŒŁ îÆøåØ ŒîíöåïöŁŁ çàºà, ôîíäà Ł îÆæºóæŁâàíŁÿ, æåðâŁæíßı óæºóª, îÆîðó-
äîâàíŁÿ Ł ŒîìïºåŒòàöŁŁ, æðîŒîâ ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ, ðåŒºàìíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
—åàºŁçàöŁÿ äàííîªî ïðîåŒòà îæóøåæòâºÿºàæü ïîæðåäæòâîì åäŁíæòâà Ł âçàŁìîäîïîºíÿåìîæòŁ
àíàºŁòŁ÷åæŒîØ, îðªàíŁçàöŁîííîØ, ŒîîðäŁíàöŁîííîØ, äîŒóìåíòàöŁîííîØ Ł ŁíôîðìàöŁîííîØ
æîæòàâºÿþøŁı.
ˇðåäâàðŁòåºüíî Æßº ïðîâåäåí àíàºŁç Łìåþøåªîæÿ îïßòà ïî äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒå. ÌåòîäŁ÷åæŒŁì
îòäåºîì Æßº æîÆðàí ìàòåðŁàº Łç ïðîôåææŁîíàºüíßı ŁçäàíŁØ Ł ¨íòåðíåòà ïî òåìå «ÌåäŁàòåŒŁ Ł Łíôîðìà-
öŁîííßå öåíòðß ðîææŁØæŒŁı Ł çàðóÆåæíßı ÆŁÆºŁîòåŒ». `ŁÆºŁîªðàôàìŁ Æßº Łçó÷åí îïßò ðàÆîòß äðóªŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ: çàºà îòŒðßòîªî äîæòóïà Ł ¨íòåðíåò-çàºà ÓðàºüæŒîØ àŒàäåìŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ æºóæÆß; çàºà
àâòîìàòŁçŁðîâàííîªî ïîŁæŒà æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îòäåºà Ł çàºà ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ —îææŁØæŒîØ
ªîæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ; æïðàâî÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîªî öåíòðà íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ —îææŁØæŒîªî
ªîæóäàðæòâåííîªî ªóìàíŁòàðíîªî óíŁâåðæŁòåòà Ł äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ ðåçóºüòàòå ÆßºŁ ïðåäºîæåíß íà
îÆæóæäåíŁå íà ìåòîäŁ÷åæŒîì æîâåòå ŒîíöåïöŁÿ çàºà Ł äâå ìîäåºŁ ôîíäà [3]. ˚îíöåïöŁÿ çàºà îòðàæàºà
íîâóþ ðîºü ÆŁÆºŁîòåŒŁ â îÆæºóæŁâàíŁŁ ïîºüçîâàòåºåØ Ł âŒºþ÷àºà â æåÆÿ îæíîâíßå çàäà÷Ł Ł ôóíŒöŁŁ.
˛ðªàíŁçàöŁîííßå ìåðîïðŁÿòŁÿ îŒàçßâàºŁ ïðàŒòŁ÷åæŒóþ ïîìîøü â ðåàºŁçàöŁŁ ïîæòàâºåííßı
çàäà÷. ˇîæðåäæòâîì ŒîîðäŁíàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ðàÆî÷Łı ªðóïï ðåªóºŁðîâàºŁæü æðîŒŁ Ł îÆœåìß âßïîº-
íÿåìßı ðàÆîò, îæóøåæòâºÿºàæü æâÿçü ìåæäó ó÷àæòíŁŒàìŁ ïðîåŒòà.
´ òî æå âðåìÿ îøóøàºàæü íåîÆıîäŁìîæòü â æâîåâðåìåííîØ Ł ïîºíîØ ŁíôîðìàöŁŁ î ðåçóºüòàòàı
ðàÆîò ïî ïðîåŒòó. ˜ºÿ ðåłåíŁÿ òåŒóøŁı âîïðîæîâ ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß Ł ïðîâåäåíß çàæåäàíŁÿ
ìåòîäŁ÷åæŒîªî æîâåòà, ŒîîðäŁíàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå æîâåøàíŁÿ, ðàÆî÷Łå âæòðå÷Ł ïî îÆæóæäåíŁþ Ł
ïðŁíÿòŁþ ïðîåŒòíßı Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ. ˝à ýòŁı ìåðîïðŁÿòŁÿı çàæºółŁâàºŁæü îò÷åòß, ðàæ-
æìàòðŁâàºŁæü æîçäàâàåìßå îòäåºüíßìŁ ðàÆî÷ŁìŁ ªðóïïàìŁ ìàŒåòß äîŒóìåíòîâ. —åçóºüòàòß
ïðîòîŒîºŁðîâàºŁæü Ł äîâîäŁºŁæü äî âæåı çàŁíòåðåæîâàííßı ºŁö îòâåòæòâåííßì çà Œàæäîå íàïðàâºåíŁå
â ïðîåŒòå æîòðóäíŁŒîì.
´îïðîæß îÆîðóäîâàíŁÿ Ł ŒîìïºåŒòàöŁŁ îÆæóæäàºŁæü îòäåºüíîØ ðàÆî÷åØ ªðóïïîØ. ˛ Ææóæäàºîæü
Ł ïðîåŒòŁðîâàºîæü óäîÆíîå ðàæïîºîæåíŁå ÷ŁòàòåºüæŒŁı Ł ôóíŒöŁîíàºüíßı çîí, îÆåæïå÷Łâàþøåå
Œîìôîðòíßå óæºîâŁÿ äºÿ ïîºüçîâàòåºåØ.
˛äíîâðåìåííî æ äåÿòåºüíîæòüþ ïî ðåàºŁçàöŁŁ ïðîåŒòà âîçíŁŒºà íåîÆıîäŁìîæòü æîïóòæòâóþøåªî
åØ ŒîìïºåŒæà äîŒóìåíòàöŁîííîªî îÆåæïå÷åíŁÿ. ´æå ýòàïß Ł æîæòàâºÿþøŁå ïðîåŒòà ôŁŒæŁðîâàºŁæü Ł
çàŒðåïºÿºŁæü äîŒóìåíòàºüíî, à ïðîöåææß æîïðîâîæäàºŁæü ðàçðàÆîòŒîØ òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ Ł îò÷åòíîØ
äîŒóìåíòàöŁŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ ÆßºŁ ðàçðàÆîòàíß «ˇîºîæåíŁå î çàºå îòŒðßòîªî äîæòóïà», äîºæíîæòíßå
ŁíæòðóŒöŁŁ ïåðæîíàºà, îðªàíŁçàöŁîííî-ðàæïîðÿäŁòåºüíßØ äîŒóìåíò «ÑòðóŒòóðà ÆŁÆºŁîòåŒŁ» Ł äðóªŁå
äîŒóìåíòß. ÒàŒæå ÆßºŁ ïåðåðàÆîòàíß «ˇðàâŁºà ïîºüçîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßìŁ ðåæóðæàìŁ íàó÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓðˆÓ» Ł «ˇîºîæåíŁå î íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÓðˆÓ».
—àçðàÆîòŒà ïàŒåòà æåðâŁæíßı óæºóª òðåÆîâàºà ó÷åòà âæåı îæîÆåííîæòåØ æîçäàâàåìîªî ïîäðàç-
äåºåíŁÿ. `ßºà ðàçðàÆîòàíà íîìåíŒºàòóðà óæºóª Ł óæºîâŁÿ Łı ïðåäîæòàâºåíŁÿ. ´îò íåŒîòîðßå Łç íŁı:
äîæòóï Œ ýºåŒòðîííßì ŁíôîðìàöŁîííßì ðåæóðæàì â ºîŒàºüíîØ æåòŁ óíŁâåðæŁòåòà, Œ îÆðàçîâàòåºüíßì
Ł íàó÷íî-ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæàì â ¨íòåðíåò Ł ŒîººåŒöŁŁ ææßºîŒ, óæºóªŁ ïî ŒîïŁðîâàíŁþ,
æŒàíŁðîâàíŁþ Ł äðóªŁå.
—åçóºüòàòîì ïðîâåäåííîØ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ÿâŁºàæü ðàçðàÆîòŒà ŒðŁòåðŁåâ îöåíŒŁ
ýôôåŒòŁâíîæòŁ ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ â íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÓðˆÓ, à òàŒæå
ŁíæòðóìåíòàðŁÿ Ł ïðîöåäóðß ïðîâåäåíŁÿ îöåíŒŁ.
´ öåºÿı ðåŒºàìíîªî ïðîäâŁæåíŁÿ çàºà îòŒðßòîªî äîæòóïà Ł íîâßı óæºóª, ïðåäºàªàåìßı â íåì,
æåŒòîðîì PR ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÆßºŁ ðàçðàÆîòàíß Ł ïðîâåäåíß æîîòâåòæòâóþøŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ. ´ ªàçåòå
«ÓðàºüæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò» îïóÆºŁŒîâàí öŁŒº æòàòåØ. ˝ à ÆŁÆºŁîòå÷íîì âåÆ-æàØòå ðàçìåøåíà ŁíôîðìàöŁÿ
æ ôîòîìàòåðŁàºàìŁ îÆ îòŒðßòŁŁ çàºà. ˇ åðåä âıîäîì â çàº îòŒðßòîªî äîæòóïà îôîðìºåí ŁíôîðìàöŁîííßØ
æòåíä, ªäå ïðåäæòàâºåíß ïðàâŁºà ïîºüçîâàíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ â çàºå, ïåðå÷åíü ïðåäîæòàâºÿåìßı óæºóª
Ł ò.ï. ˝à ôàŒóºüòåòàı ïîìåøåíß îÆœÿâºåíŁÿ îÆ îòŒðßòŁŁ Ł ðåæŁìå ðàÆîòß íîâîªî çàºà ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
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˚îíå÷íî, æ òå÷åíŁåì âðåìåíŁ âßÿæíŁòæÿ, ŒàŒŁå ôîðìß îÆæºóæŁâàíŁÿ æòàíóò íàŁÆîºåå
âîæòðåÆîâàííßìŁ, Ł æâîåâðåìåííî Æóäóò âíåæåíß æîîòâåòæòâóþøŁå ŁçìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðó ôîíäà Ł
àææîðòŁìåíò óæºóª.
ˇîìŁìî îðªàíŁçàöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ îÆœåŒòîì ŁííîâàöŁîííßı ŁçìåíåíŁØ ìîæåò
âßæòóïàòü æîöŁàºüíàÿ æôåðà, à Łìåííî ïðîôåææŁîíàºüíàÿ Œîìïåòåíòíîæòü æîòðóäíŁŒîâ. ˇîâßłåíŁå
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ çàíŁìàåò âàæíîå ìåæòî â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł äîºæíî îæóøåæòâºÿòüæÿ
æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ Ł ïîæºåäîâàòåºüíî.
˚ ðàÆîòå â íîâîì ïîäðàçäåºåíŁŁ â ïåðâóþ î÷åðåäü Æßºî íåîÆıîäŁìî ïîäªîòîâŁòü æîòðóäíŁŒîâ.
˜ºÿ ýòîªî Æßºà æîæòàâºåíà ïðîªðàììà îÆó÷åíŁÿ ðàÆîòå æ ŒîìïüþòåðíîØ òåıíŁŒîØ Ł â ŁíôîðìàöŁîííî-
ïîŁæŒîâßı æŁæòåìàı. ˚ðîìå òîªî, æîòðóäíŁŒàì æåŒòîðà ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ òðåÆîâàºîæü
îÆó÷åíŁå îæíîâàì ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî ŒîíæóºüòŁðîâàíŁÿ, Œîòîðîå îæóøåæòâºÿºîæü ŒàŒ
â ïðîöåææå òåŒóøåØ ðàÆîòß, òàŒ Ł íà æïåöŁàºüíî îðªàíŁçîâàííßı çàíÿòŁÿı.
Ñºåäóåò çàìåòŁòü, ÷òî â ÆŁÆºŁîòåŒå æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ ïðîâîäÿòæÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïî ïðîÆºåìàì
âçàŁìîäåØæòâŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ æ ÷ŁòàòåºÿìŁ, æ ïîìîøüþ àíŒåòŁðîâàíŁÿ Łçó÷àþòæÿ çàìå÷àíŁÿ Ł
ïîæåºàíŁÿ æîòðóäíŁŒîâ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒºŁìàò â ŒîººåŒòŁâå. ÀíàºŁç ðåçóºüòàòîâ äàííßı ŁææºåäîâàíŁØ
ÿâºÿåòæÿ îæíîâîØ ðàçºŁ÷íßı âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íßı ìåðîïðŁÿòŁØ Ł ïðîªðàìì ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ îÆó÷åíŁÿ òðåÆóåò âíŁìàòåºüíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ðàçíßì ŒàòåªîðŁÿì ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
˜ºÿ íà÷ŁíàþøŁı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ íåîÆıîäŁìß íå òîºüŒî îæíîâß ïðîôåææŁîíàºüíßı çíàíŁØ, íî Ł íàâßŒŁ
â îÆºàæòŁ ýòŁŒŁ, ïæŁıîºîªŁŁ îÆøåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ, à òàŒæå çíàíŁÿ ˇ˚ Ł ïîŁæŒîâßı âîçìîæíîæòåØ
¨íòåðíåò. ˇðîªðàììß çàíÿòŁØ Ł ó÷åÆíßå ïºàíß åæåªîäíî äîïîºíÿþòæÿ äðóªŁìŁ ôîðìàìŁ ïîâßłåíŁÿ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ: æåìŁíàðàìŁ Ł çàæåäàíŁÿìŁ æåŒöŁØ, âßæòàâŒàìŁ Ł îÆçîðàìŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ºŁòåðàòóðß.
ÌåðîïðŁÿòŁÿ ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïðîâîäÿòæÿ ïîýòàïíî. Ñîæòàâºÿåòæÿ ðàæïŁæàíŁå,
óòî÷íÿåòæÿ ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ, âðåìÿ Ł ìåæòî ïðîâåäåíŁÿ çàíÿòŁØ. ˜ºÿ ïðåïîäàâàòåºåØ Ł æºółàòåºåØ
ïðîâîäÿòæÿ ŒîíæóºüòàöŁŁ, ïî çàÿâŒàì Œîòîðßı îæóøåæòâºÿåòæÿ îÆåæïå÷åíŁå ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ºŁòåðàòóðîØ. ´ îòäåºàı çàâåäóþøŁå îðªàíŁçóþò âíóòðåííŁå æåìŁíàðß-ïðàŒòŁŒóìß ïî îæâîåíŁþ
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı íîâłåæòâ Ł ŁçìåíåíŁØ.
˝àïðŁìåð, çà 20032004 ó÷åÆíßØ ªîä ÆßºŁ ïîäªîòîâºåíß Ł ïðîâåäåíß òðåíŁíª-æåìŁíàðß ïî
ðàçâŁòŁþ íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ, «ØŒîºà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ» äºÿ æîòðóäíŁŒîâ îòäåºîâ îÆæºó-
æŁâàíŁÿ. `ŁÆºŁîòåŒàðŁ ïðîłºŁ îÆó÷åíŁå ïî ðàÆîòå æî æïðàâî÷íî-ïðàâîâîØ æŁæòåìîØ « Àˆ—À˝Ò».
ÀŒòóàºüíßì íàïðàâºåíŁåì â ïîâßłåíŁŁ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł ïåðåïîäªîòîâŒå æïåöŁàºŁæòîâ ÿâºÿåòæÿ
æÆîð Ł Łçó÷åíŁå íîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ïåðåäîâîªî îïßòà íà ŒîíôåðåíöŁÿı ðàçíîªî óðîâíÿ, íåïîæðåäæò-
âåííî âî âðåìÿ æòàæŁðîâîŒ Ł îÆó÷åíŁÿ â ŒðóïíåØłŁı îòå÷åæòâåííßı Ł çàðóÆåæíßı ÆŁÆºŁîòåŒàı.
—åçóºüòàòîì òàŒŁı ïîåçäîŒ ÿâºÿþòæÿ îò÷åòß äºÿ æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ¨íôîðìàòŁâíßìŁ Ł ïîçíà-
âàòåºüíßìŁ æòàºŁ îò÷åòß, îôîðìºåííßå â âŁäå ïðåçåíòàöŁØ, ïî ðåçóºüòàòàì ïîæåøåíŁÿ óíŁâåðæŁòåòæŒîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ªîðîäå ÌàªäåÆóðªå ( åˆðìàíŁÿ) Ł ïî Łòîªàì æòàæŁðîâŒŁ â óíŁâåðæŁòåòæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı
łòàòà Ñåâåðíàÿ ˚àðîºŁíà (ÑØÀ). ˚ ïðŁìåðó, ïî Łòîªàì æòàæŁðîâŒŁ â íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÌˆÓ äºÿ
ðàçíßı îòäåºîâ ÓðˆÓ ìåòîäŁ÷åæŒŁì îòäåºîì ÆßºŁ ïðîâåäåíß çàíÿòŁÿ, à äºÿ æîòðóäíŁŒîâ îòäåºà
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß  æåìŁíàð æ ýºåŒòðîííîØ ïðåçåíòàöŁåØ «Ó÷åò ôîíäà».
˝îâßå çíàíŁÿ Ł îïßò, ïðŁâåçåííßå Łç ïîäîÆíßı ŒîìàíäŁðîâîŒ, îòŒðßâàþò ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ Ł
æòàíîâÿòæÿ ÆºàªîïðŁÿòíîØ ïî÷âîØ äºÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁííîâàòŁŒŁ.
´àæíåØłŁìŁ îÆœåŒòàìŁ ŁçìåíåíŁØ â æîâðåìåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÿâºÿþòæÿ òàŒæå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå
ïðîöåææß, æâÿçàííßå æ âíåäðåíŁåì íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
˚à÷åæòâåííßØ ÆŁÆºŁîòå÷íßØ âåÆ-æàØò Łªðàåò îªðîìíóþ ðîºü â îðªàíŁçàöŁŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ
ïîºüçîâàòåºÿìŁ Ł ïîçâîºÿåò â ïîºíîì îÆœåìå Łæïîºüçîâàòü ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß. ÑàØò ˝` ÓðˆÓ
â íàæòîÿøåå âðåìÿ æ÷Łòàåòæÿ îäíŁì Łç ºó÷łŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı æàØòîâ —îææŁŁ. ¯ªî Œîíòåíò ÿâºÿåòæÿ íå
òîºüŒî àŒòóàºüíßì (âíåłíŁå íîâîæòŁ Ł íîâßå ïîæòóïºåíŁÿ), íî Ł ÷ðåçâß÷àØíî ŁíôîðìàòŁâíßì. ˜ºÿ
åªî ïîääåðæàíŁÿ â àŒòóàºüíîì æîæòîÿíŁŁ ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß ðàÆî÷Łå ªðóïïß, îòâå÷àþøŁå çà òåıíîºî-
ªŁ÷åæŒîå ïðîåŒòŁðîâàíŁå Ł æîäåðæàòåºüíîå íàïîºíåíŁå. ˝ àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ îòäåº ŒóðŁðóåò Ł ïðŁíŁ-
ìàåò ó÷àæòŁå â íàïîºíåíŁŁ âæåı ðàçäåºîâ æàØòà, íåïîæðåäæòâåííî îòâå÷àÿ çà ðàçäåºß «ÌåòîäŁ÷åæŒŁØ
öåíòð», «Ñîâåòóåì ïî÷Łòàòü», «ÕðîíŁŒà äåÿòåºüíîæòŁ», «´ßæòàâŒŁ» (íàïŁæàíŁå îÆçîðîâ Ł æîæòàâºåíŁå
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æïŁæŒîâ).
ˇðŁ æîçäàíŁŁ íîâîØ âåðæŁŁ âåÆ-æàØòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ðåàºŁçîâàíß æîâðåìåííßå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå
ðåłåíŁÿ, îòîÆðàæåíß ïðîöåææß ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ôîíäà Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß, ïðåäæòàâºåí ýºåŒòðîííßØ
àðıŁâ äîŒóìåíòîâ, âŒºþ÷àþøŁØ öŁôðîâßå ŒîººåŒöŁŁ àâòîðåôåðàòîâ äŁææåðòàöŁØ, ïóÆºŁŒàöŁŁ
æîòðóäíŁŒîâ Ł ò.ä. [2].
´ çàâåðłåíŁå ìîæíî æäåºàòü æºåäóþøŁå âßâîäß:
˛ðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå ŁííîâàöŁØ ïîçâîºÿåò ŒîìïºåŒæíî îæóøåæòâºÿòü
âæå æôåðß äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, öåºåíàïðàâºåííî ðåàºŁçóÿ ïðîåŒòß Ł äîâîäÿ Łı äî óæïåłíîªî
ðåçóºüòàòà. ¨çó÷åíŁå ïåðåäîâîªî îïßòà, íàıîæäåíŁå â ðóæºå âæåı íîâłåæòâ ïîçâîºÿåò îÆîÆøàòü
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Ł óŒîðåíÿòü â æîçíàíŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ïîòðåÆíîæòü Ł íåîÆıîäŁìîæòü â ŁçìåíåíŁÿı, ðàçâŁâàåò óìåíŁå
âŁäåòü ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇîæðåäæòâîì ìåðîïðŁÿòŁØ ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïðîŁæıîäŁò ŁçìåíåíŁå â ïîâåäåíŁŁ
æîòðóäíŁŒîâ. Ýòî ïðîÿâºÿåòæÿ â æòðåìºåíŁŁ Œ îÆó÷åíŁþ, Łçó÷åíŁþ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß.
˙àìåòíî óºó÷łàåòæÿ Œà÷åæòâî äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, îíŁ ÷àøå âßæòóïàþò íà âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íßı
ìåðîïðŁÿòŁÿı, ŒîíôåðåíöŁÿı, æåìŁíàðàı, æîÆðàíŁÿı.
ˇðŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïåðå÷Łæºåííßı íàïðàâºåíŁØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ðåàºüíî îøóøàåòæÿ åå
âîæòðåÆîâàííîæòü â æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł âºŁÿíŁå íà îæóøåæòâºåíŁå ŁííîâàöŁØ.
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ó÷àæòŁå â ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîåŒòàı Ł íàó÷íßı ŒîíôåðåíöŁÿı
´îçðàæòàþøàÿ æàìîæòîÿòåºüíîæòü ðåªŁîíîâ —îææŁŁ â Œîíöå ÕÕ  íà÷àºå ÕÕI ââ. æïîæîÆæòâîâàºà
âîçíŁŒíîâåíŁþ ïðŁæòàºüíîªî Łíòåðåæà Œ ŁæòîðŁŁ Ł æîâðåìåííîØ æŁçíŁ Œðàÿ, æòðåìºåíŁþ ïîæòŁ÷ü åªî
æâîåîÆðàçŁå. ´îçðîæ ïîòîŒ Œðàåâåä÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ, âŒºþ÷àþøŁØ ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ Ł ìîíîªðàôŁŁ,
ïîïóºÿðíßå ŒíŁªŁ Ł æïðàâî÷íî-ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ Ł ò.ï.
´ ðÿäå ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîåŒòîâ ïîæºåäíåªî äåæÿòŁºåòŁÿ, îæóøåæòâºåííßı ˇåðìæŒŁì
óíŁâåðæŁòåòîì, ˇðŁŒàìæŒŁì æîöŁàºüíßì ŁíæòŁòóòîì, îÆºàæòíîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ŁìåíŁ À.Ì. îˆðüŒîªî,
ïåðìæŒŁì îÆøåæòâîì «ÀðàÆåæŒ», ó÷àæòâîâàºà ÆŁÆºŁîòåŒà ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà.
ˇðåæäå âæåªî, ýòî ŁçäàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ïåðìæŒîØ íàóŒŁ, æðåäŁ Œîòîðßı Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿåò
æåðŁÿ ìåìîðŁàºüíßı ŒíŁª îÆ ó÷åíßı ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà. ˇåðâîØ â ýòîØ æåðŁŁ Æßºà ðàÆîòà î ¸üâå
¯ôŁìîâŁ÷å ˚ åðòìàíå, äîŒòîðå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ. ´  ªºàâå «ˇîïßòŒà ÆŁîªðàôŁŁ», íàïŁæàííîØ Łçâåæòíßì
æóðíàºŁæòîì ˝. ˆàłåâîØ, îòìå÷àåòæÿ, ÷òî «îí Æßº íàæòîºüŒî íåîðäŁíàðíîØ ºŁ÷íîæòüþ, ÷òî î÷åíü
łŁðîŒŁØ Œðóª äðóçåØ, ó÷åíŁŒîâ, Œîººåª æî÷ºŁ æâîŁì äîºªîì ðàææŒàçàòü î íåì äðóªŁì ºþäÿì, ÷òîÆß
æîıðàíŁòü òî, ÷òî ìîæíî æîıðàíŁòü îò çàÆâåíŁÿ» [1]. ÝòŁ æºîâà ìîæíî îòíåæòŁ Ł Œ ŒíŁªàì âîæïîìŁíàíŁØ
îÆ îäàðåííîì ºŁíªâŁæòå Ł ÿðŒîØ ºŁ÷íîæòŁ Ñîºîìîíå ÞðüåâŁ÷å ÀäºŁâàíŒŁíå [2], îÆ Łçâåæòíîì
ºŁòåðàòóðîâåäå —Łììå ´ àæŁºüåâíå ˚ îìŁíîØ, ó÷åíŁŒàìŁ ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ýºŁòà ˇ åðìŁ,
ïîäíÿâłàÿ óðîâåíü ïåðìæŒîªî ðàäŁî, òåºåâŁäåíŁÿ, ŒíŁæíîªî Łçäàòåºüæòâà, ªàçåò, łŒîº [3]. ÑðåäŁ äðóªŁı
Łìåí  ´ àæŁºŁØ ÔŁºŁïïîâŁ÷ ÒŁóíîâ, çàæºóæåííßØ äåÿòåºü íàóŒŁ —îææŁŁ, ðåŒòîð (19511961) ˇ åðìæŒîªî
óíŁâåðæŁòåòà, âíåæłŁØ çíà÷ŁòåºüíßØ âŒºàä â ðàçâŁòŁå Ł æòàíîâºåíŁå âßæłåªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
îÆðàçîâàíŁÿ Ł æîçäàíŁå ïåðìæŒîØ íàó÷íîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ łŒîºß. ˝ å ìåíåå çíà÷Łòåºüíß ìíîªî÷Łæºåííßå
ðåªàºŁŁ ˇàâºà ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à ÑîôðîíŁöŒîªî  çàæºóæåííîªî ªåîºîªà —îææŁŁ, ïî÷åòíîªî íåôòÿíŁŒà,
äîŒòîðà ªåîºîªî-ìŁíåðàºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîðà, çàâåäóþøåªî ŒàôåäðîØ ðåªŁîíàºüíîØ ªåîºîªŁŁ
(19521981). ˚íŁªà î íåì âŒºþ÷àåò àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå çàìåòŒŁ, âîæïîìŁíàíŁÿ åªî äðóçåØ, Œîººåª,
ó÷åíŁŒîâ, î÷åðŒ îÆ îæíîâíßı ýòàïàı æŁçíŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ [4]. ´æå ýòŁ ŁçäàíŁÿ ìîæíî îòíåæòŁ Œ
ÆŁîªðàôŁ÷åæŒîìó æàíðó. ¯ªî æóøåæòâåííàÿ îæîÆåííîæòü  ïîæòàíîâŒà â öåíòð âíŁìàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ
ºŁ÷íîæòŁ, åå æŁçíåííîªî ïóòŁ, åå æóäüÆß, äåÿòåºüíîæòŁ, ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ. Ñî ìíîªŁìŁ Łç ýòŁı ó÷åíßı
ÆŁÆºŁîòåŒà òåæíî æîòðóäíŁ÷àºà. ÒàŒ, íàïðŁìåð, äºÿ ¸ .¯. ˚ åðòìàíà, çàíŁìàâłåªîæÿ ïîæºåäíŁå ªîäß æŁçíŁ
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ, Æßº æîÆðàí ÆîºüłîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº ïî ŁæòîðŁŁ
Œóºüòóðß æòðàí ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł ÑØÀ, ŒîòîðßØ ïðåäïîºàªàºîæü îïóÆºŁŒîâàòü â âŁäå óŒàçàòåºÿ, íî
åªî æìåðòü ïîìåłàºà îæóøåæòâŁòü ýòŁ ïºàíß. ˇî ïðîæüÆå —.´. ˚îìŁíîØ äºÿ ó÷åÆíßı Ł íàó÷íßı öåºåØ
Æßºà æîçäàíà ŒàðòîòåŒà «¸Łòåðàòóðíîå ˇðŁŒàìüå». ˇîýòîìó ïðŁªºàłåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåðæŁòåòà Œ
ó÷àæòŁþ â ðàÆîòå íàä ŒíŁªàìŁ, ïîæâÿøåííßìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿì íàó÷íîØ ýºŁòß óíŁâåðæŁòåòà, Æßºî
åæòåæòâåííßì. ´ î âæåı ïåðå÷Łæºåííßı ìåìîðŁàºüíßı ŁçäàíŁÿı æîäåðæŁòæÿ ïîäªîòîâºåííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
ïîºíàÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ îïóÆºŁŒîâàííßı (à â îòäåºüíßı æºó÷àÿı Ł íåîïóÆºŁŒîâàííßı) íàó÷íßı òðóäîâ
ó÷åíßı, à òàŒæå ºŁòåðàòóðà, ïîæâÿøåííàÿ Łı íàó÷íî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ Ł îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
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